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Chase Considers Day 
bylhcwVoyel ''( )ur l,tqu·t J.t l t' I" tht• l.tll Wtth I)'Jlt l.tl thtt'C )t'.tr 
Copynaht 1973. I he Northerner ~~-t~~~'~'1t111l~~~~~:; .• lh' tn <.rmw tnld r~::~:;:::~~~~~.~\·:.' II:~! I nl~t'
1,~ 1111 ~,.~:: 
Salmon I' ( ha'il' Collt'ttl' ol I aw 
a nt~hl law , .. hnol 'illllt" ''' 
loundmK 111 JX<n. rn.ty 'ioon ,uhl a 
day ~.houl 
l'l;~nnm(l and mvt''ittgJtlnn n l thc 
ncw pru}trarn l'i 411 )'CI 111 th e tniiMI 
\ ldtfC l>ean Jo1 1.k (;ru.,,c n l ( ha\t' 
.mel NKSC" t•re•mlcnt I ran~ Steely 
e rn pha'ii/Cd no plan \ wtll he 
ftndltud hcfore the fa~.:ulty 
cumnutt cc.; arc ~.:n no,u lt cd and the 
Boa rd o l Rege nt s ~tvc\ ''" .1ppruval 
" I cc rtaml y \ Up port the \ludy," 
Dr Steely ~nd . "hut of co ur'ic, thc 
Re~c nl\ Will have the fmal SJY" 
A SUill111g approval , th e day 
pro~ram could b ecome a reahty 
next year . 
llu: lypt· n l dJ)' ptotttJIII tn ht• ,tlh'llih IIH' !.t1l.tnd pnn~ ITH''h't 
ptC\Cntnl to tiH" Mci!t:lll\ h.t\ nnl wtlh nn Ullllllt'l ..,,. hnnl ' 
hccn dt·lt•rnuncd hut C ''"'''"' IJVOI\ 
.J ~o-np p!Jn 'lmlht'J\It'ln Collq!t' 
n l ( .IW Ill 1\o,lnn I\ lUUl'llll)' the 
nnly to-o p l.1w \thoolmtht• { 'm!t·d 
St.tlt'' 
' We IIIJY not he very on~un.tl. • 
( oT UV'it' I.:UIIllllt:ll lcd. ''hu t Wl' tin 
knnw J ttnod llnntt when wt• 'M.'l' tl ' 
I J\1 wt·ck c;ro., ..... went J d.1y m 
Un\lnn \lutlymg Northc.t\lt·rn·, 
program 
" /\ lO·O p progtJI1l 1\ lOlllllli(Cill 
upon em ployme nt upporhlnt ltc\ ... 
he \dttl " You ha ve ltl pl.11.:e 
o; tud c nto. 111 JOb\" 
In Cl'tp lammg the ~o:o-op td\!.t, 
Dea n (;r<>'l'le ag;un streo;<,ed 11 wa'! .1 ~ 
ye t o nly a P<X"ththly 
Al lllhllll)l In loHI""l till' luI 
)'t'ar ''' tht' to op plan •~ 'itllltltr In 
that 1 ht' t'UIIhl .111d thn ,J )'t'al' 
till' ,tudcnt wou ld tlh'n tlt·vnh' hall 
n l llli llllll' to a )nh 111 a law nllh.e 
Ill WUI~Ifli/.IIU .ttlltll/.t' 
" llh' ... tmlt'nt 'hmd,l ' 1111 }!tatl uJie 
111 lhrt't' )'t'.tr'i, (of tl 0,(' Hlll tlllUCtl 
"h ut would nul h.tV\' ht 'i 'urnmer' 
oJJ hkc Ill the \O IIVe lliiO!ldJ plan'" 
I ill' 'il udt·nt would o1l'>o ht' 
t'.ltfllnl/. muncy wh1le attcntlmtf l.&w 
'it honl 
" Whh.h ,., ~oml lrnm hi\ pn111t ul 
YICW," CrO'!'il' \.lid " l rom o ur 
po llll nf v1ew, he wnuld gc: t 
chool 
v,tlu.1hk t''i ll\llt'lh\' Uhl put ''' u't' 
"'hat h t• h.t h'.Hill'd 
I h.ll o l \OUI t' 1 11111 hl\'t Jlh 
I flU" ( ofll"l' .I hi 'hut II 1\ 
ht•urtllvdv tnh \\ 1fh .1 pr··~r.un 
hlo. t• tht hoe'll ~now whn~ tht• 
l'•urthou • '" • 
I hnt' I J I' Ill~ Ill tht· \.IW 
ruoh !<~i,lnn lh..tl .I IJ" )o:tJdU.tlt' 
tlonn't rv1'1l ~n''"" """'''\' tht• 
\tHtrthnlht' 1 tnt tlw 111'1 )'t'.JT 
II I h t· da)' JliO!!I 1111 101 .tpprovt•d 
tot.&! enrollment t<HI Id Hhtl'.t'e 
ahnut 10 pcht'lll ltt·nt.Jtlwh I 'i() 
to ,00 ' tmknt l 
It wnuld tttnr,l T!ldll\ lll<llt' 
Jo,. entud.!,tll' thr ~,. h.llh.t' tn ento\ " 
lc~dl l'dUI. dli llll,· (ifO\'il' C\p\.Uill'J 
" I hcrl' ".1 '> l l<• ll.&~ t· o ld.&)' pw~r.tlll'> 
"'the \ I .tit' " 
fw.ITHE~N IIENTUCKY STA COl rr.! 
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Coti ll ion 
Do te Set Rites Of Spring Discussed At SG Meeting 
At the Student Government 
m ee t1n g Monday, Fa culty 
Assembly's James Mc Ke nney , 
c ha1tman of th e Student 
Affa1ts C'ommlltee, d~cnbed a 
proposed sy.;t e m o f withdrawal 
!ro m classes . ThiS new system 
would a llow a st ud ent to drop 
a cla ss dunng the f1ts l three 
weeks of each se mester With 
no record of his ever havmg 
e ntere d the class. The 
ma ndat o ry two-dollar drop fee 
may be ehmmatcd dunng thiS 
per iod . Furthe r , any stud e nt 
o n '' class ro ll who faded to 
attend for the f~rst 3 wee~s 
would be dropped from the 
cla'is by the mstru c tor. 
Th e c urrent d!Stlnctto n 
between W11hdraw -llass1ng a nd 
Withdraw -Fa1hng would he 
e hnunat ed. From th e fourth 
week of "chool untt l mtd ·term 
a student who wish ed to 
Wit hd raw would he gtven a 
" W" Aft e r m1d-term no " W" 
would he g1ven excep t With the 
co n'ient of the ill<ilru..:tur and 
th e department clu~rman 
Ttu .. -.yste m ex te nd\ the I lOll' 
dunn~ whtch a \ tudent may 
Withdraw from a da~' With an 
d'i\Ured " W" Re tlre\t'nlat•ve 
(:reg ll atf1eld propu<,ed th.tt 
SG \Upport th e pulley and the 
j)tOjl0'-1.1 pa<;'-ed 
tl atlicld ahu ann outu:etlthat 
th e dat e ol the C'ut!IILon. 
\ltlwh w1ll he held at 1\evt•rly 
I hils, had het•n l hanged to 
l·rid..ty M.&y II I ht' ..:mt u t the 
lll l'al w1 ll he $4 15 pn per .. on 
..tnd there w1ll he no diOII.'t' 
mt·nu MI Xt'd dnn~' w1\l he 
S l :!5, h~.·er 15 lent' and n1 l.. elo 
40 t·e nl'i The lltnl' to• the 
di!lller Wa'- ~I lo1· 1·M 11111 ami 
the dan ce wuu ltl tulluw .tl 
X lO 
V1 ..:e Pre\ldt•nt Al.&n I Ul~l' l 
and RctH l'H' ntatiVe (i.try 
Wa~oner mlwllw.:ed a ll'>t ol 
l'venll> to hc ht•ld dunn!' tht• 
R1te' ol Spnng u~khraiiO!l un 
l'ndJy, Aprtl l l, mdud1nt~, .t 
tn..:ydc tdl.'t'. a '> Jl.lghcttl-eatlllil. 
~..-u ntc\ 1 a wah·r dehvl'ry rJH' 
lrorn the loil.. e tu the Student 
(iuvcnum·nt t.u1ldm~ . a team 
tug-of-war ; the Branch.'fu cke r 
Regatta , a bathtub ra ce on th e 
lak e~ u pole-chmbmg contes t 
on th e hght poles in th e 
parkmg lots, and a ftrcworks 
cl! s pluy 11 m1d111ght Tht s 
proposal passed unammously. 
Rep rese ntatiVe Steve Toner 
made a mo t to n to gtve $228 to 
r1 S1gma Eps1lo n . a national 
market1ng fraternity a t 
No rthern, for a tnp to a 
co nve nt1on m New Orleans . 
ThIS IHUIIOn passed With 
llllutcd debate Represen tatiVe 
Rtchard Re1s stated that he 
saw a danger m giVlng SG 
mo ney to o rgam7atto n.,, but he 
felt lt <i houkl contmue for a 
hm1t cd tunc m o rd e r to spread 
pub hcll y for our new co ll ege. 
Gary Wag o n er concurred 
stut •n g th at the"l' o rgan1tations 
were as new a., the sc hool and 
needed th e money .,m ce they 




(; e u r~e I Vl't,nlc. 
t.:JIII PU 't tepro''I'IHatJVt' 
lo r M & M v~u\llng 
Madllll l' ('umpany, h.t '> 
requt''i t t• d hlu o d 
dOil<III U O\ lor hi\ 
nephew , llJ VId 
A~.·,urd lng 10 I ve r .. o k . 
D.& Yid '' IX montho; o ld . 
wetgh~ on ly I ! pound\, 
"nd h a' h a tl ten 
upetJ t iUII\ 0 11 hi\ IWdrt 
DJVId " at ( ' luld ren'' 
ll u">llll.tl 1n ( ' ut ..: 1nnat1 , 
hut JIIY tlnnJIIUil' \ hn ultl 
be nt.1tle at tht• (;t'nt'r.&l 
lln'llll.ll Rloud Ban~ 
I ve r ... u le'., larn1ly 
wuuld "really Jjlprccta tc 
any JunJIIOih trum 
1\lt'lllht'r'> u l th t• 1\lor th~..· rn 
~UI\I IIIURIIY 
yet. 
Finally , SG rep lcnt 'lhcd 1!'1 
dep le ted 1111 wht:n th e Jo hn 
R obe rt s Rtng Company 
pre'it'ntcd th em wtth th e ) to t .&l e d JOO. 1s to be 
deposll 'i wh1~h stud ent'! p:t1d ln t.:o rp or atcd 111 10 till' 
when they orderedtlw~r sc hool prl'VIOU'>IY e, t ,lhll\hl'd 
un gs I he money , wht~.:h 'it:h o l.tt'ihtp fund . 
News Briefs From Design Meeting 
"The groundbrcaktng for tht• 
W. Frank Steely library will 
tak e place 111 m•d -June o r late 
June and the constru..:t lo n o f 
the library w1ll be ~.:o mplct~d 
Ill 460 d.ays:· Jo hn Dt• Mou cus. 
a dlllln!Sirati VC VICe-preSident , 
sa •d a t th e Murch 2 1 lks1~n 
Thc giJ'I'! wall ta ..: 1ng the 
g.&rden will havc tv tlc 
mod1 f1ed tle..:au'lt: o f "'>old! 
radtat1 o n" l hl' radldllo n 
e xpand s "" 11 pa\Sl''> through 
the gla\\ .&nd he.t l 1' trappt•d 
ut lllde th e t'lutiJm~ I he he..t l 
het'lHileS 'it) l!lt e n ... e that II 1'1 
unh\'dr.&hlc to ... t.llld tH'.Jt the 
g I J.,., l' Vt' n w tl h 
cumll tltllllll~ 
Otht•r dt.&llgt''i m tlw hhrary 
pktn ., 1ndude tht• llpe ntn~ nl 
th e hhr.tr} n1ol ltl 'tlHkn t ' 
.tnd ta~.·ulty l lw rout "'dllun-
waiJ..wJy'> ..tnt! twndw ... and 
wtll t'lt• 11\t'd ,,, .1 piJ le tor 
tiUititKII ~.t l ll\'rtll)!" ollld 1alh,·, 
11w .&n'>~\·r 111 thc " par~ITI)! 
ph~ht " at '\1HIIll'rll \tlll ld lw Ill 
\l)!hl I ll\' pM~IIl~ 1\ll\ hdttnd 
tht' ,~•en\\' hu•ltl tn~ "til h\· 
''"""e'l h) thl' 1.&11 '\'1\h''ll'l 
I ht' tn.nl hdund Kt'~t'llh llall 
will ah1.1 ht' ltnt,ht' tl ""1tlun t hc 
lll'li:l !I.'W Wl't'~\. tkjlt'lll li ll~ UTI 
tht' "\'.&tll\'1 
"- nr~ h.&'> ''""l'd u u thl' 
, tutknt ~n il " ( Jqwnlt'l'i h.1H' 
he~Utl UIU~Iullg Ill Ill\' t,lhiiH' I' 
.1nd phmthm.: ." a~.·\tHdln~ w 
J u h n ll t• Mar l' u l> I h l' 
\111\lj)ktuln u t th t' ~ttll1 ' ,l,lt l'd 
l ur ,,, ,y day ' tlr k" 
d~.· p~.· ntllllg Hll tlw ant•pt.&nCt' 
nl h1d' lu r lht' ..:u nt1 ,1d 
A ll v~· dltl' plot u l land 1\ 
ht'lll~ lt''it' rw d un till' N J.,. "( 
tampu' llll a hutan 11.:a l ~artlt•n 
lht• j.:Jitlt•n ~111 ~.:nn t.tlll tn.lll} 
...pellt'' u l plant hh• frnm th t' 
lu.:al Jfl' .t Dr Jnhn I h•er t' l 
whtl will a\\UIIll' the dutte'> ti l 
Ttl E STUDE f UN ION 'S C RILL , currently a m1~ of h4 ' , Ill' H I o I t h ~· B 1 n l u~y 
ts Mma read1ed for 1b Ol>t'II IIIJ , l>Cheduled w1thm the next 60 lh·p.trtment earl} 111 tht' 
day 
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Cn••• Rlct .. r<lwn K111n M 
Drew V09<fl Bonnie VlhiJint Editorials 
A Plea To Instructors Memos Demise 
A ~.:ruual problem ha! been 
resolved on ..:ampus w1th the 
adopt1on of a new pohq 
reaard•na memO!!. It s.cems these 
memo! hne been pthna up m 
the offices on the r•fth noor m 
alarmma numbers. So a~.:ute was 
the problem that a part-t1me 
history profesM>r named Steely 
addressed the full measure of his 
talents to tt. l11s solution •s 
Slmphc•IY 1tselr, requiring only 
m1R1mal bureaucratic red tape. 
NKSC, l.tt.:ully w1ll 'W.Illn he 
comudcrm},! tcxthiKik\ lm lh\' l.tll 
\CinC\ICf .tnd Will ht.• pl.tt.:lllJ IIH'If 
order•. We Jr< ''"'-'" hi undl•r,I.Jml 
lhdl there 1\ J J)OIKy 10 ClO\ICilll' Ill 
m.tny dcp.Himcnh th.tl .t tc,thou~ 
he U"-'d lor tlncc Y"'"Pi 111 urdcr th.tl 
'tudcnl!l mJy rc~ll U'll'd h\10~" .tml 
to o~llow the houl..~turc tv rut '''dl ol 
ot~:..:urnul.atcd 'ilod. 
Th1s .tppc.tr, to he J good thmg 
and we hope 11 •s .:ontmucd Alon[l 
with tim we n11ght add th.tl in 
choos1ng hooks. m<~tru~.:tor might 
cons1dcr student fin.tm:c~. 
Th1s cdltori;al docs not aitit..ILC the 
vast maJonty of mstru-.=~ors who 
stnvc to l..ecp thc1r booJ...hsts w•th•n 
rcasonabk hnuts It IS not meant to 
mahgn those who use the same text 
for scweral s e m e s t e r s nor 1 hose 
cons1dcr pru.:e as well ..ts qu..thly m 
choosmg a text 
It IS d1rected at those hardy ft:w 
who h..tve gargantuJn hool.. ll~ts tor 
thc1r clas~s; Jl those so enamored of 
their complimentary desk cop1cs that 
they order the book regardless of 
pm:c, at those who sec fll to 
ex periment for several ~cmco;tcrs w11h 
different texts- leav1ng student s With 
used books that seldo m . 1f t:vcr. arc 
used and which they can't resell 
We reiterate most mst nu.:torll keep 
their bookhsts at a modest s1te and 
pnce range. And we apprecJate 11 
But th ere are notable exceptions 
Letters • • • 
Double Rebuttal 
Sir 
In answer to Dr Claypool's 
IOYIIJtlon for corrcciiOil of h•s 
rebuttal of my prCY!OUS letter t ... at 
dealt w1th censorship of \tudent 
aovernmcnt a~.;t1nn and reaLt1on to J 
rroposal of peace w1th North 
V1etnam and part1cs 
Corrections of rebuttal 
I . The draft of the peaLe proposal 
was ava•lable Jt eYcry meellni 11 was 
dealt with - before Jnd .1fter and 
admm1strat10R •ntervcnt1on 
2 The on ly 1nformat•on refused 
th e admnustrauon was th..- tmy) 
source of sa1d draft 
3. Dr. Claypool attended u do!>ed 
door meetma umnw•ted atnd refused 
to eKrlam h1s presence unt1l the 
student iOYcmment Yoted to force 
h1m to do so, he then •dcn11f1ed 
h•mself as a representative of the 
adm•n•stration 
4 Several meetma:. were ~.:a iled by 
the admm1strat•on where md1v1dual 
members of studen t aovernment 
were 1nformed that thu 
admm•strallon would not allow sud 
('IOtentially d.ill&erOU'I publiuty IO 
damal(e the una1,e of Northern and I 
Nl'w l.tt.:ully memhl'r ordennJ, 
lcxl!, ncw up-IIHidll' l'thl•on of (lh.l 
ll'XI,. or ,h.ini!C'!o m d dcp.trlmcnt·, 
lluul.. ordl'nn~ polu.:y ..ttl ..:ontnhuh.· 
to I.Jrttc ht,~ .Jnd m..:rl'J'!tt!d pn..:l', 
lnlldltnn ll<iclr pl.iY' " lart~,c part m 
the htgh tmn• of hoo~, We feel, 
hOWl'¥Cr. that the ,,t ual1on t.:ou ltl be 
ea'ICd IOffit'Whdt hy i1 hltJC JUdiUOU'I 
'IC\t'd iOn of tCXI! 
Tht'rclorl', we take thu 
opportunity to alik all fa~.:ully tu be.tr 
m mmd the ,.udentll' pot.:kethooks 
when ordcnnatexthook• 
Clarification All aeneral memos to faculty 
and staff w•ll henceforth be 
forwarded to the office of the 
President. He will, in add1tion to 
his present duties, compile them 
into a sl nale document for 
circu lation . Not only will this 
innovative new policy help to 
discourage the indiscriminate 
and unnecc.ssa ry sendma of 
memos, it will also save wast 
I n the last 1ssue of "The 
No rtherner". 11 was mcorrcctly 
stated that a program was belna 
cons•dercd that would 11ve a..:ademtc 
M:holarsluos to o;e\ectcd studenu m 
their JURIOr year. 
Actually , tentative 
recommendations would provide that 
at least one jumor from eac h 
deputment be granted an academic 
schola rship for his o r her SEN IOR 
year. 
P & G Donates Equipment amounts of money each semester in materials and 
Miam1 Valley Laboratories of 
the Proc ter and Gamble 
Company of Cincinnati has 
donated an Infrared 
spectrophotometer to 
Northern Kentucky State 
College's department of 
Mathemat•cs and !'hysical 
Sc•ences. 
The Yaluablc piece of 
equipment, used to ident1fy 
compounds, is a basic 
•n s trument , especially 
•mportant for use in oraanic 
c hemistry . It had pruiously 
bt'en uc;ed at M•ami Valley 
was personally tnformcd that "we 
have th e power to make the 
supporters of this endorcement look 
nd1culous and we will have to usc 
th1s power unless th•s ent1re 1ssue 1s 
kept from th e press." 
Whether or not th1s is recoamzed .as 
censorShip depends, I suppose, on 
wlm:h side of the fence one stands. I 
thank Dr Claypool for the mvitat1on 
to unswer h•s letter and hope all 
tudcnts cdn tal..c adYantagc of the 
tools available to combat 
nusunderstandmg and/or nushandhna 
or their affairs We all can learn from 
past m•stdke!> 
Respec tfully , 
/s/ Wm. Joseph Petne 
From Dr. Clal'fHml's IC'll<" wmted 
m The Norther"C'' Mardi 16 
" If I ha1·C' t'rrC'd m am· of ti1C' fal'ls, 
I w•ll accC'/)1 Ius corrC't'lums wuhout 
furthC'r comm('llt " 
Guns Again? 
Dear l·.dllor 
fhe ananc araumcnt rc..:cntly 
waaed over the •pproYal of lue•rm' 
Laboratones, but was m 
perfect workms cond•t•on 
when rece1ved by NKSC. No 
Ianser needed at Miam1 Valley 
Laboratones, the instrument 
was phased out for new 
equipment there. 
It will become part of the 
instrumental ana l ysis 
laboratory in NKSC's new 
science bu1ldmg, scheduled for 
completion early m 1974. A 
new instrument of this caliber 
would cost over $10,000, 11 IS 
estimated by department 
fac ulty members. 
handhng. 
Apology 
''The Northerner" w1shes 
to humbly apologize to the 
populus of Camp Spnngs. In 
the March I 6 issue it was 
stated that the Camp 
Springs baseball field was in 
Siher Grove. This was 
mcorrect. The Camp Springs 
Field has been m Camp 
Springs for a number of 
years and current plans arc 
to keep it there . 
" There is no hope for the satisfied man" 
F.G. Bonfils 
for campus secunty auards has drawn 
the focus from the real purpose of 
campus security, that of protection 
of th e students and their property 
Why is il that, smce the msta\lment 
of these men on a full-time basis, 
ther e has been no noticeable 
reduction m the incidence of 
vandalism and robbery. but there is a 
¥eritable wmdfall of cash from 
taued •llcaally oarked cars? It seems 
that metcrmaids could do a more 
complete • and unbtased • JOb of 
tagama these cars 
If our secunty officers were more 
mterested m their pnmary JOb, rather 
than the unpress1on they can make 
on the student body, we maght not 
have to replace so many dented 
fenders, broken wmdows and 
stolen tape deck s 
Bob Tnmpe 
(N.B. thouKh the rate of theft 
seems to have aone down, 11 IS really 
the 1ncadence of REPORTS of theft 
hne aone down . Why bother to 
report It ?) 
(1-.dllur's Nnt~) II would be ~~~ry 
d1/fu:ult mderd to dt'tnmme ij 
rt'ports or mude,.ll ha11l' dedmed 
We are certam, hoWt'lltr, that •I the 
ullt·trd mudt·llts urt: not rC'ptHted 
ther~ will ne11er be a re11ersal of this 
type of s/luatio,.. Our campus has 
been accused of reeking of apathy 
(mostly by our own students) but it 
11 ridiculous to thmk someone whose 
property has bC'en damaged or stolen 
would not report it, for the insurance 
if 110 other reastm. 
To our knowledg~ there ha11e been 
no robbtries on thtll'Dmpus. 
W~ concur wuh Mr. Tnmpe 's 
thoughts 011 purklng tickets, a,.d add 
that {l11e dollars for a parkmg ticket 
u etfllrely wo much for a collrge 
campus. By comparison. the City of 
Cmcmnat• charges SJ and the U.K. 
campus $2.) 
The No,.the,.ne,. 
Editorl•l ISCNird , ••• , , Ch•l• Rkn•rdson 
, ••• , •• Bonn~ V•hlslne 
•••••••••• OrewV~I 
Fine Arts Edit Of :::::: Tn~:~ :~d~~;: 
Sports EdltOf •••• , •• , • Terry BCMhmker 
fdltor .. l Cartoonllt •.•.••• , Jerrv Helm 
M•n"'lng EdltOf ••••• , , ••• AI•n Tucker 
Busl~s M•n-...r ••••••••• , C•rl Kunt1 
Clrcu~tlon M•n....- •• , , . MkhMI Turpin 
Pnototr•pher ••••••••••• Tim 0' Br .. n 
He.d RepOfter .. , ...... Terri La.bker 
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Academic Upper 
Division Scholarships? 
In !he las! IS'iuc of "1 he Non berne r", 11 Wtl5 repor ted thai the Board o f 
Ke&c n t5 had re<rue5ted t he Studen t AH11 r5 Comm •tl ee lo mJkc an m vc'lllld iiOn 
mto t he rea lblhty of an nhna upper di \IIC..IOR dt:Jdcmu; 5cholars1Up\ The5C 
K holanhi J>! would not be based upon fmanclil l need, but upon &rade pomt 
neraae and work w1thm 1 speufic area 
We beheve th e mst•pt •o n o f su c.:h a 1Y'ile m woul d be a provc rh1al "step m the 
naht d irection" It IS 1 com:ept tha t ,, new nol only to Nor t hern, but 10 m.my 
campuses acros!l the country 
At t h1s l ime, na t1o nall y, 11 see ms I hat most •u: ho lanh•p arc a•vcn to cntcrma 
freshmen Th1s proce~, award'i '§ tudenu for work done m h1gh SLhool·-not 1n 
colle&e 
Orten, art er thear freshmen year , these sludent s are left in t he lnn bo or seeking 
fman c1al a1d while more schola rs h1ps are beln& o Hcred to more lnl.:O nung 
freshmen. This is not to say that freshmen scho larshipS should be banned , JUSt 
that consideration sho uld be 11ven to students who have pro ven to be 
outstanding m college work . 
A program such as the one bemg considered would no t o nly reward upper 
division students for academic pro fi ciency but would also award them w1th 
acknowledgement or work well done at No rthern . 
The concept of de~mphasrzm& financial need as a scho larshiP cntenon IS a 
moot point in our academic commumty. There are few students o n th1s campus 
who could not use the money wh1ch would be saved through a scholarship . 
We would wholeheartedly support the mst1tutaon o r an upper level academic 
scholarship program here at Northern bo th m 1tself and fo r the fact that 11 would 
be an mnovatio n which would ho pefully lead to other e<1ually mno vative 1deas. 
"NO NEWS IS GOOD NEWSl' 
BULLETIN BOARD 
MARCH 22: 
-Karate Club, Reaents Hall, 9 :00 to 10:30 a.m. 
. Junior Class Officers Meet ina, Room 300 12:30. 
. Student Co-op Meellna, Student Union, 6:00p.m. 
. Last day to make reservations with Office of Public 
Relations for Latonia Niahl at the Races. 
MARCH 23 : 
• Film Series, " Cat Ballou," 7:00 and 9:30 p.m., Nunn 
Auditorium, Admission- S.7S. 
• Opinion pollina or random sample of students by NKSC 
Survey Research Bureau start1. (Poii.Siers are students; 
please answer if polled). 
MARCH 24 : 
- Reaional Hiah School Speech Luaue, individual eventa. 
• Chase Law Wives Fashion Show Luncheon and 
Boutique, Netherland Hilton Hotel, Pavillion Caprice 
Room. I 1:30 •.m. - Boutique Review, 12:00 · Lunch: 
Admission - $6.00 per person. Fashions for men , women , 
and children presented by Mabley &:. Carew. 
- Women'• Society . " Niaht on the Town" Dinner and 
Symphony - S 18.50 per couple. Dinner at Be,verly Hills 
(5:30 • cocktail hour , 6:00 . dinner), and on lo the 
Cincinnati Symphony and NKSC Concert Choir 
performance at Music Hall (arrive at 8:00 p.m.). For 
information, contact Ms. Sue Ward or Ms. Lois Sutherland. 
- Women's tntramurals, Reaents HaU, 1:00 to 6:00p.m. 
- ADG Sweetheart Dinner Dance. 
MARCH 25 : 
- The Northern Kentucky Mental Health Association &s 
holdina a Reception honorlna Dr. Jane Dotton. 1972 
"Woman of the Year" at 2 :00 p.m. to S:OO p.m. at the 
Northern Kentucky State Colleae Reception Center, Lou~ 
B. Nunn Drive, Hiahland Helahts, Ky. 
. The concert of tht NKSC Concert Choir and Chamber 
Sinaers wilh the Cincinnati Symphony Orchestra at 
Hiehland Hciahts Hlah School will be hf'ld at 3:00 p.m. 
Students 1ft adYiud to purchase their tickets urly . Dr. 
Leonidas Sarakatsanni , auest pianist. 
• BOD Meetina. 6 30 p.m. 
MARCH 26 
· Sludent Covrrnment Meetma, Room 407. 
MARCH 27: 
Karale Club, Reaents Hall , 9 :00 to 10: 30 a.m . 
· Junior Class Meetina. Room 300, 12 :30 p.m . 
· Richard Roy, Director of the Paris- American Academy , 
will visit NKSC on Tuesday, March 27 to discuss study 
proarams in France. All intNested students and faculty are 
uraed to attend the meetina in Nunn Auditorium at noon. 
MARCH 28 · 
• I FC Meetina 
- ADC Meetina 
- DZ Merlina 
- Chess Club Play. Student Union, noon . 
-PSE , Room 307, noon. 
· NKSC vs. Centre , away. 1:00 p.m .. doubleheader . 
- Lecture Series. 2:00 p.m. Dr. Richard Dana , Professor 
and Director, Clinical Trainina Proaram, University of 
Arkansas. Topic: "Colleae Students as Therapists for 
Individuals and Society : The Non-professional Helpina 
World of Today and Tomorrow." Nunn Auditorium. 
- Student Government Constitution co be broueht before 
Board of Reaents for approval. 
MARCH 29 : 
· Karate Club, Regents Hall . 9 :00 to 10·30 a.m. 
· Art Forum , Ceramics Buildina. 12 : IS p.m. 
· Scudent Co-op Meet ina. Student Union , 6 00 p m. 
• Film Series. "Sacco and Vanz.etti ," Nunn Auditorium, 
7:00 and 9· 30 p.m 
MARCH 30. 
· NKSC vs. Xavior, away 2.00 p.m. 
· NKSC Chapter of AOC hosts National ADG Seminar , 
March 30, 31 , and if Boud of Reaents passes SG 
Constitution , there will be a student referendum vote from 
9 a.m. to 9 p.m. One-half of those students vothlll mull 
approve the constitution. 
MARCH 31 
• Women 's lntramurals, Reaents Hall . I 00 to 6 00 p m 
. ADG National Seminar 
. NKSC vs Hanover , 2 00 p.m., away , double header 
• Student Government Sprina Concert , Reaenu Hall 
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Klippstein Exhibit In Suite]. 
Photoanphs taken in Spain, 
Portuaal and Morocco are 
amona those on display in 
Suite J of Nunn Hall . The 
photoarapher, Tom Klippstein, 
is a teachina aide to 
phOIOiriPhY teacher Walt 
Bunon . The showlna, 
Klippstein's first , will be up for 
the next few weeks. 
He first became interested in 
photoaraphy around the end 
of 1970. He went to Europe 
for a year and a half taklna 
photoaraphs 1nd usina the dark 
rooms of friends. Some of the 
photoar~phs in the exhibit ue 
from those taken in Europe . 
Last semester he took the 
Photoaraphy I class. Some of 
the picturtS he took tround 
Northern Kentucky and 
Cincinnati , includina an 
unusual photograph of Union 
Terminal, are also in the show . 
Included in the display are 
photoaraphs of European and 
local children includina his 
own son . 
Sometime in the near future 
the exhibil wUI be on display 
at the University o( Iowa . 
0179.tif
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Shootout At The Fantasy Factory 
TraHi~ was on~.:c one of the 
mover! and shakers of the roc.:k 
world, in 1970, they nuaht 
have 111nked ~econd only to 
Crtam as the finest Bnt1sh 
rod &roup. Unfortunately, the 




On bland Rcwrd 
Ma!WJn 10 the prQ\;CS and titled , "Somct 1mcs I feel so 
losma w1th ham most of the Unmsp11cd," wh1ch ~und hke 
balance the &roup had a cop-Qut to me. The only 
exhlbtted. cood , 0 na on the record 
Ill• ARTS 
Flf'le Artl gd1t0r Tom Ruddlclr. 
We now f1nd Traffu: performance-wl1C l' the t1tle 
struglln1 alona w1th _Steve tratk, wh!Lh the group belts 
Wmwood, a star mus1c11n m out cnsply and preuKiy, w1th 
any urde who can supply- JU!It enou&}l effects to keep 11 
enouah vocal talent and mtereshnl but not almmH:ky 
keyboard _ backtna for any All the sonp should be this 
band,, C"hns Wood, . who was aood, however, the others are 
rock s farst full-t1me solo not scemmaly bcuusc they 
Out lSI, and J1m Capaldi, once we~ unmspued at the fnst 
cons1dered a, fmc drummer, But perhaps the card mal sm of 
now PIa YIn I back· uP thi.S Ll' IS the fa•lure to mclude 
percus~non and singma back-up at least one Chns Wood nute 
vocals. Added to tillS have solo. Wood mstead doma his 
been conga drummer ".Rebop" things on electronic tenor sax. 
Kwaaku Baah, who 11ves the his own specialty. The lack of 
band the same type of flut e may be some reactio n to 
percussion section as Santan the populanty of the lan 
(althouah not the same Anderson hud-rock style 
quality) and mixed and which Wood seems unable to 
matched sets of backing imitate · imitation would be 
drummers and bassists. Of all irrelev'ant, however, s1.nce 
the above, only Wmwood can Wood 's unique style is 
write good songs, and if the probably just as vahd as 
lui two LP' s are any anyone's. 
Film Review: Sleuth 
"A Good Dog" 
In Concert 
"Sleuth" IS a splend1d 
picture based on Anthony 
Shaffer's Tony Award wmnm& 
play. The Krt:en-play l5 alw 
wntten by Shaffer whJch &JVCS 
the mov1e the same thnlllng 
suspense that the play had . 
"Sleu th" hu a un1que quality 
that modern mysteries have 
lost m recent years. The 
quality hcs 1n the unification 
of script, acting, and camera 
work. 
A Good Dog, local folk 
group that had made several 
a ppearancu at NKSC 's 
coffeehouse , will be makin& a 
return VISit March 30 
where they will be featured in a 
Junior Class Concert. A Good 
Doa (alias Jim L1pp, Rick 
Lisak and M•chael Patterson) 
will perform in the Audllonum 
at 8 p.m. Students with Gold 
ID's w1U be admitted free, but 
they must havea ticket available 
in the Student Act iVities 
orrice. 
indication , he is running out of Traffic used to be one of my 
inspiration . in fact, the la~t favorite aroups; the fmt track 
10ng on this new album IS on this LP is probably the 
It i5 hard to beheve that 
"Sleuth" has o nly two actors 
but when you consider they 
are Sir Laurence OLivier and 
Michael Came, quahty wms 
over quantity. They bnn& out 
the mam emotionality of the 
picture and without them the 
mov1e would have been second 
class. Came shows his diversity 
as an actor by playing 1 
difficult part as Milo, a second 
generation Italian hairdresser . 
But he is definitely outdone by 
probably the best performer in 
the English speakng world 
Olivier. lie portrays Edaar, an 
arrogant, snobbish, and 
eccentnc detec(lve story writer. 
"ACOODOOC" 
Walt' s Center Lones 
Newport Shoppina Center - Home of the Wa-Ce·L• Lounae 
MUJic Thurs., Fri.,&. Sal. Niahta 9 P.m.-2: 30A.m. 
Open Bowlin a - Days 9 A.m. 10 6: 30 P.m. and 
after niaht lnaues. 43 1·2464 
Way- Lo 
Top quality gas • motor oil 




most positive step they've 
taken to return to thi5 spot on 
my current list . The quality of 
this one track , plus occasional 
side one solos, make this 




Richard Roy , Directo r of the 
Paris-Ame rican Academy, w1ll 
visit NKSC on Tuesday, March 
27, according to Mrs 
Sherrianne Standly. dnecto. of 
public relations. 
Roy will d1scuss proarams 1n 
France and Mrs. Standley 
urged all mterested students 
and faculty to attend the 
meeting which w11l be held m 
Nunn Aud1torium at noon . 
One may ask, " What do a 
hairdresser and a writer have in 
common?" The answer is 
obviously the writer's wife, 
Mar1aret. The basic plot is that 
of class warfare between Lhe 
two that seems to start off as a 
game of humiliation. But is 1t 
only a pme? This is all I dare 
say about the plot as not to 
ruin the experience (suspense) 
of fiaurinl it out for yourselr. 
Besides being well written 
and performed, "Sleuth" is 
also well directed. Joseph 
Mankiewicz does an excellent 
Shop for your car loan before 
you shop for your car. 
All our offices have full 
information ... and drive-in 
windows for making payments. 
Ft. Thomas Ottlce/Ft Thomas at H1ghland 
Alexandria Office /7630 Alexandna P1ke 
Mall Office /Newport Mall 
Main Oftlce /810 Monmouth St/Newport 
new p ort nationa l 
THE Bank ol N of!hern Kentucky 
BY CARL KUNTl 
JOb of uulizma the camera to 
show the best an~"., and to 
bu1ld suspense. R1&ht from the 
open in& scene you can tell that 
the camera work 1s aoma to 
play a hu1e part 10 the success 
of "Sleuth." 
"Sleuth" IS one of the best 
mystenes that I have ever seen. 
It has a rare quality that sets 11 
apart from all the others. The 
movie really doesn't end but 
begins It makes you wonder 
about the games people play. 
"Sleuth " is a mov1e w1th 
bnlliant actm& which 
worth seema. 
1: .. rP>£imo~·a£·~·· ··.l. 
FAMtl Y SH<m'!NG CENlEl 
; COVINGTON, KV. T 
• Till ,.,. "'"' • 
2 2 e ,,,. s 
l II llflilll If I 











"1MII II - I'UCI" 
DANCI NNCI 
SAT. 
" IIATS A MOYIE" 
LESS IJUIINSIVI 
This Ad Worth sot 
AI Door 
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Norsemen Defeated By 
U of L In Doubleheader 
The NKSC baseball team 
started tht1r 197 J tenon w&th 
a pa1r of losses Monday when 
they dropped a doublehuder 
to the Umven&ty of lou&JVJIIe. 
In the f1rst aame, a pitdm& 
duel between NK's Dan Effers, 
who only aave up one h1t, and 
Ul's J1m Cunnmaham, who 
threw a no· h&tter, wu spoiled 
by t 1ght errors, four for each 
team, and the Cardmals walked 
away wllh a 2-1 victory. 
In the n•ahtcap, th e 
Norsemen and the Cudmals 
eadt tallied ten hils but 
PSE Sponsors 
Derby Raffle 
Phi S1ama 1-.psllon 1s makina 
an offer you cannot refuse. It 
con•Hsts of two grandstand 
tickets for the 1973 Kentucky 
Derby, SSO expense money 
and three days' reservations at 
the Master !lost lfotel on May 
3,4,and S. 
Memben of PSE w11l be 
selling rarne tickets in the 
lounge next week. Tickets are 
Sl donation and the winner 
wLII be drawn at the Apnl '21 
mcetina. 
The arrangements for the 
Derby weekend were made by 
Jay Schilling, PSt member . 
Tickets can be obtamed 
through any member of the 
oraamzat1on. 
Shafer's Service * 
Your Complete Auto Repa ir Center 
lOth & Central Newport, Ky. 
Phone 431-4949 
~All Electronic Tune-up Equipment 
~Br·ake Work Front End Alignm~nt 
~Electronic Wheel Balancing 
~Majo r & Minor Repairs 
~Vol ks~1agons Renaults & 
~and all American Made Autos 
orthern wu unable to 
overcome the louiSVIlle 
slugers who ·orcd f1ve runs 
an the f1rst mnma off NK's 
J•mmy Wolfe and added two 
more m the ~~.:ond ·stanza to 
sweep the ser1es w1th a 7-S 
dtCISIOR 
Cheerleaders Want 
A Fight Song 
The Cheerleaders wish to 
rcmmd the NKSC commun1ty 
that they are sponsorina a 
contest m order to provide the 
Norsemen with a fiaht to ng . 
They w11l award S'25 for the 
Iynes and an add1t1onal S'2S 
for an accompanymg mus1cal 
score. Individuals may work 
together, m which case the 
pnze money will be d1v1ded . 
Entnes are to be submitted 
to Mrs. She1la Horan, 
cheerleadm& advtsor, m the 
Admusions Office on the 
fifth Ooor of Nunn Jlall. A 
tentative deadline has been set 
for May II . 
Lecture Scheduled 
Richard Roy, D~rcctor of the 
Pans·AmerM!an Academy , w11l 
visit NKSC on Tuesday, March 
'27 to discuss study programs 
In France. All interested 
students and faculty arc uracd 
to auend the mcdm& in Nunn 
Auditorium at noon . 
Tired Of Textbooks? 
The Buchstore announces an all new paperback best-seller 
rack, aimed at the College audience. 
We've got: 
Brutitan's- Trut Fishint in A11erica 
Yamt•t's- Cal's Cradle 
Greer's- The Fe11ale Emch 
Rolh 's- D1r Gant 
SGizhnitsyn's- Cancer Ward 
Other authors include Bellow, Berger, Burgess, 
Hesse, Malamud, Updike, Wakefield , and Wolfe. 
Wile away your limitless leisure hours reeding fun paperbacks from 
The Nunn Hall Buchstore. 
MARCH 23, 1973 
sports 
Sporn Editor: Torry B,.,_,kor 
Repetition Policy Repeated 
Students are remtnded that they may repeat only four 
counes each only once, provided that the f1rst arade received 
IS a "D" or an "F". The course must be repeated under 
another professor if there is one and the student must wait 
o ne term before repeatina. 
Seniors must secure special permission to repeat from the 
Dean or Academic Affairs and all other students must fill out 
a r-equest to repeat form available at the Admissions Office. 
After a student has completed the repeat course , the repeat 
grade w11l. stand and will be mdicated on the student's 
transcript by some appropriate symbol. 
Greeks Organize 
"Greek Week" Activities 
Three fraternilles and three 
sororities on the NKSC campus 
have joined toaether to 
oraanize the first annual 
"Greek Week" in Apnl. 
According to Joan Pearson , 
president of Phi Mu social 
so rority , and head of the 
.. Greek Week " publicity 
com mittee , "two 
representatives from each 
Greek organization are o n the 
planning committee, and each 
group will be responsible for 
one of the "Greek Week" 
functions." 
The purpose behind "Greek 
Week" said Ms. Pearson , "is to 
brins all the Greeks on campus 
together in a common effort." 
The groups involved with 
"Greek Week" are : Alpha 
De lta Gamma social fraternity; 
Theta Phi Alpha social 
~orority, Phi M u social 
sorority, Beta Phi Delta social 
Fraternity, Pi Kappa Alpha 
social fraternity, and Delta 
Zeta social sorority. 
Snow Brings Shower Of Tickets 
l'hc first day of sprin& turned m to the Business 
brought rain, snow and an Office." He further explained 
influx of students parkin& in that the student's name is then 
the faculty parking lot. Jivcn to the Admissions Orfice 
"This is usually only a and then his file is "pulled." 
problem during bad weather ," ''Th1s has the same 
said Roger Scales, chief of consequences as not paymg the 
security. }:: ... :~~~~r~m:~~Sn~le!~tivity 
~l e also stated that most A check w1th the Admissions 
tickets given on campus were Office revealed that 
for student parking in the non·payment of either a ticket 
faculty loL or the student activ1ty fee 
Scales emphasized that cou ld result in grades being 
tickets issued must be paid. held up, relinquishment of 
"Maybe it would help if the pre·rc&istration pnvileges and, 
students were remmded of just po"ibly, a student could be 
what happens 1f they don't pay kept from araduahn&. 
a ticket "he contmued. Scales sa1d he expected 
'' If a' person hasn't paid the "around 30 .. citations to result 
t 1cket w1thm a month," from Wednesday's rain~now 
expLa1ned Scales, "his name IS storm -................................................... . 
MARIANNE THEATRE 
BELLEVUE, KY. 
Next Attraction : 
THE TRAIN ROBBERS 
STARRING: John Wayne 
Ann Margaret 
Rod Taylor 
Times: 7 :15; 9:10 
Sunday Times: 2:00; 3:45; 5:30; 7 :15; 9:10 
All Seats All Tl•u 
- $100 431-7505 $100 
'-------------------------------~ ..................................................... .. 
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Northern Instructor 
Is Renaissance Man 
By Ron Uhs 
lr there can be su<.h 1 thma 
111 a RcnaJuanc.:e man m the 
20th Century, then, NKSC hu 
one m Assistant Professor of 
1:-.nahsh , larry D1ckson 
01ckson is well·ver~d. 
well·educated, and 
well-rounded m !Cveral areas. 
S1nce hu completion of 
araduate work at Ball State m 
Muncie , Indiana, he hu 
enjoyed considerable success m 
teachma. mus1c and wntma. 
" I consider teaching as my 
first responsibility," Dickson 
stated ... , love my mus1c very 
much, but it comes second to 
my students at NKSC." He 
enjoys teachina English and 
finds it very rewardina. 
He enjoys all of his courses, 
but likes teachina th e 
Introduction to Uterature 
course "because of the wide 
vanety of students" and feels 
it is here that the teacher 
"beams to unde rstand how 
lit era ture really aHects 
peo ple." 
1966, Ou,:kwn has published 
~vcnl poems m the ~.:onuete 
style. li e had teveral poem, 
pubh hed m OIMI-NSIONS, a 
hterary JOUrnal published by 
M1am1 Un1vers1ty, m the 
Summer of 1972. Students 
may have seen sevcrill of h1s 
works displayed th1s past year 
ou tside the library m Nunn 
Hall. One of h1s poems 1s 
entitled, " A Poem that Leaves 
Somethma to be Des•rcd " and 
IS the keyboard of a typcwnter 
w1th seve ra l of the keys 
miSsina . "My intere,t lies with 
(;Onucte poetry where there 1 
a heavy cmphil'iiS o n \hape and 
conuete form" D1lk"'n sa1d 
01d10n 1s presently workma 
on h1s d<x;torate at M111m1 
Umvcrs1ty, Oxford, Oh1o li e IS 
m the procc<ss of f1m hma a 
book cnt1tled,"AIIcaory and 
the Novels or W1ll1am 
Goldma." 
" I like the potential here, 
fmd II CXC IIIRI to be InVOlved 
1n the cxpan•uon of the wllcae 
and am particularly struck 
w1th th e exce llence of th e 
faculty ," he sa id . 
Scheduling Procedure Revised 
Or. Clapool's approval 1s 
necessary when the sponso r in 
question is a student aroup. 
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PI KAPPA ALPHA FRATERNITY was one or th e Northern 
oraanlutions which p1rticlpa ted In Cincinnati 's St. Patrick's 
Day Parade. The frat brothers look like they are Jell ina into the 




781-1211 781-1212 Music has been good to Dickso n since colleae days. li e 
co nduc ted a jazz o rchestra at 
Ball State and went on to 
record with such notables as 
James Brown, Dave Brubeck 
Gerry Mulligan and Arthur 
Prysock. Since 1967 he has 
played in groups backing such 
greats such as Lou Rawls 
Sammy Davis , Jr., Jimmy 
Durante, Sonny &. Cher and 
Mrs . Shemanne Standley , 
N K SC Public Relation s 
Director, announced that the 
Office of Publ tc Relations will 
now be responsible for 
coord inating the sched uh.n& of 
fac1ht1es on campus. Any 
memb er of the academic 
community who wishes to 
sched ule 1 special event (an 
event other than a regu larly 
sched uled c lass or regular 
meetina) will be req uired to 
comple te a form provided by 
the Office o f Public Relations. 
It has been pomted out that 
thiS new pro ce dure IS 
mechan1cal m nature and does 
not alte r Northern's open 
speaker pohcy The AcademiC 
Code states: " Members or the 
academ1c commumty shou ld 
be allowed to mvite and hear 
any person of th ei r o wn1 
choosing, provided that those ~j;;;;1;2;;1;1;;W;;o::te::rw:o:r:k::s:R:d:·:B:e:l:l:e:v:u::e::: rout ine procedure!! req uaed by 
an institution before a guest _ 
eve n Tiny Tim. 
" I play all of the horns, but I 
am quite committed to makui& 
music with the baritone 
saxophone," Dickson sta ted . 
He prefers JIZZ to all types of 
mu sic, but is ''always 
honored" when asked t o play 
"There were abo ut three 
people doing th is before, and 
now we' re co nsolidat ing the 
process to avoid conOicts 1n 
sc h eduling and last·minute 
dashes to the audio·visual 
department," Mrs. Stand ley 
explained 
Mrs. Standley will assist the 
s po nsor of the event m 
obta inma a meetma place, 
sound equipment, parking and 
other spec ial needs. 
speaker is inv1ted to appear on 
campus are observed. These 
procedures should be designed 
on ly to msure that there is 
o rde rl y scheduhna of facili ties 
and adequate preparat1on for 
the even t and that the occas1on 
is co nducted in a manner 
appropriate to an academic 
community . The mst1tuhonal 
contro l of campus fac aht1es 
shou ld not be used as a device 
of censorsh1p." 
~~~hh~~t~a~i~f!"r;:;! s~~~~~n~ .--------------------! 
number of things including 
some arrangements for the 
symphony in Cincinnati and 
Nick Clooney Show." 
" Mus1c he lps in teaching 
poetry,'' he said. " It helps with 
the sounds and rhythms one 
teaches students of poetry ." '' I 
would be very interested in 
donatin& music and lime to a 
enough interst IS generated,' 
Northern Kentucky State College 
Pen Sale 25c each 
FROM FEB. 20 TO MARCH 28 
in the Student Lounge 
Profits Donated to Easter Seals 
Gettinl it to tOFther with today 'a No. 1 IJ)Orta car 
Cline Imported Motors 
207 E. f'"ourth Str..t 
~POrt , KentuckY 2il·tt50 JIZZ ensemble at NKSC if MANAGEMENT GROUP 
he;i~~~~ coming to Northern m 1----------..J ""'----------' 
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Zaniello Is Sci-Fi Freak 
Dr Thomas A l.lmrllo, 
a istant profe sor or l· nail h 
at KSC, '' (;Urrently lcac.;hma 
a ~,;oursc m Sucnc.;e l "•ct •on and 
Utop1an Literature but h1 
mtuest 10 Klence fu.:.tto n 15 not 
hmJted to the conf1nes of t he 
dassroom. 
Ills 1n111al mterest m the 
world of science fic;t•on d<ttn 
back to h1s u nderaraduate days 
when he was majorma m 
b1ology before bec.:om1n& an 
1-' nghsh maJOr Dr . lamella 
also taught science at t he 
ju mor h igh school level fo r two 
years. 
" 1 always had an int erest in 
sc ie nce, p a rt ic ul a rly the 
questio ns o f literat ure as they 
apply to science," Or. Zaniello 
co mmented . " I had once 
hoped to go mlo sc1ence 
resea rch." 
Dr . Za nie llo as de lving mto 
ano ther sphere o f mtcrest 
known as popu lar cu ltu re. 
" Popu la r cult ure dea ls w1th 
the po pula r art fo rm s such a.s 
ftlms and books w h1ch have 
wide aud ie nces," Dr. Zante llo 
ex plamcd. " It lS our obhpllon 
to suuttntze •nd evaluate these 
works 111 lea~t a ~.:lo ely a 
lr<~dtllonal literature preusely 
Dr . Thomas Za niello 
beca use th ey are so wtd ely 
read ." 
Although Or Zamello has 
used some sctence fic tio n 
novels tn o ther courses, t h ts ts 
t he ftrst lime that he has 
taught a course tn sc1ence 
ftctton specifically 
" In t he co urse we attempt to 
dcternu ne what the pnmary 
last Chance To Name The lake 
analy'li'l hould he wtlh re&.~rd 
to n:~luaiiOJ llt'nlc fllfiun ," 
Dr . laniello remar~ed. 
"whether it should M 
eulu<~ted u htcrt~turc or 
fH.:IIon, or whether 11 should he 
euluated as a 'ICpJrate 
catt'gory enttrely " 
" I person•lly want to act 
away from ac...:cptma 11 d, a 
separate ~.:ateaory," Dr 
Zaniello added "I v1ew 11 as 
one techmque or metaphor tn 
explonng human problems." 
Debate. intcra...:hon and 
controversy characte ri ze the 
te no r o f his sc1c nce fictio n and 
utopta n ht era ture class and he 
st ressed th at at all 11me5 th e 
eva l ua t io n 1!1 ope n . 
"Chro nopohs," " Wh ere do WF 
Co Fro m lien:?" " A Ca nti cle 
fo r Uebow1t z," " More Than 
!Iuman", "Starsh tp T roope rs", 
" Ttme Machme a nd Othe r 
Stones", " 1, Robot", " Brave 
New Wor l d'' , " Ma rt 1n 
Chrontc les'', "Sctence Fict 1o n : 
Wha t '!! It All About '" and 
" Futu re Perfect" are the tex ts 
pre!IC nt ly bema used m t he 
cour5e w h1ch w1ll be offered 
aga in m t he 1974 Spring 
se meste r. 
Dr . Zan ie llo e mphas ized tha t 
he uses the wo rk s of o ther 
L-nti~.:S and often rt'fen to 'u~o:h 
wntcn n Kurt Vonnc1ut and 
Jor&e Lui Borae BoraCJ. an 
Ar&entml<~n, " not a uen~.:e 
fkt1on wnter, au:ordtniiO Or 
lamello . hut does on ot.:U'IIon 
use suenu~: ri~.:t 1on metapho" 
for the explor.at1on of human 
problems and for metiilphysl~.:al 
questton s , que t1on ' of 
knowledae and quclit1on 
pertamm& to the f1d1onal 
pro~.:eu Itself 
I n the realm of soual 
cn ti cis m and socia l prob lems, 
Dr. Za n1ello sees sc1ence 
fiCtio n as a useful tool m 
eom pan ng diffe re nt ...:ultures . 
lie is es peciall y mt erested in 
compa ring th e scie nce fict io n 
of th e Unit ed States w1th th e 
scie nce fict ion of the Sov1et 
Unio n. 
.. T h e C hinese have no 
science fi ctio n ," Dr. Zamc llo 
s t ated , "because they arc 
concerned w1t h crea tmJ the 
fut ure m the prese nt , crea tmg 
u t o p ia n ow, ra th er tha n 
predictmg tt." 
Dr . Za n1 e ll o wi ll be 
presen tmg a pa per enti t led, 
"The Po pular lt cro in Marxists 
Aes th et ics a nd Soc ia liSt 
Culture" at th e T hird Natio nal 
Meeting of th e Po pula r Culture 
As.JO~o:latlon , Atkm'IOn lfo tcl , 
lf oltday I nn, lnd1ana 
Unwef'IIIY Purdue Umver'\lty 
at the lnd1anapoh ~.:ampu,, 
Apnl I .J through Apnl 15 
'"'lhe paper traces a 1rad1t1on 
of a ~:ertam kmd of popular 
hero us1na trad1t1onal 
literature , popular novels and 
10me examphes from film," Dr . 
lamello 'a1d "It IS a survey of 
the popular hero as 11 appears 
m the Un~ted States , Sov1ct 
Union and China " 
T his 1s Dr. Za n1e llo's f irst 
year at NKSC'. Defore com mg 
t o No rth ern , he atle nd ed 
gradua te sc hoo l at Stanfo rd 
Univ ers it y 1n C11 hfo rnia, 
st ud ted in Ena land for a year 
and taua ht co lle1e l~n1hs h 
else whe re fo r o ne year. lie is 
marned and has a two--yea r-o ld 
da ugh ter . Mrs . Fra n Za mello 
teaches E nglish 100 at NKSC. 
READ THE 
CLASSIFIEDS!! 
trHEY REALLY WORK!! 
This is yo ur last c hance to ll all o r bnng the m to the 
Name The l ake! The entry North e rn er o ffi ce . Deadl ine fo r 
blank is in th1s issue . Entries entnes -s MON DAY , MARCH 
may be depos ited in the box 26. The fi na lists w tll be named 
on the bulletin boa rd in Nunn m nex t week's No rt herner. Classified Ads 
NAME-THE-LAKE CONTEST 
Sponsored By: " The Northerner" 
2 Sno w tifes .Cor sale. Aim<*. LOST: In Reaent's Hall, 1 FOR SALE - 1970 VW, low 
new. Siu - F78-14 ( replaoet tilvt:r in it ial ri na with in it ials mileaae, ne w tires. S 1250. Call 
7·75· 14). $30 for pOir. Coli D.D. 11 found, pleor< turn in to 781 -1774 . 
Zan iello , e x t . 18 7 o r Sludent Activities Office . 
781 ·3~99. 
My entry is:-------------- liEN NEEDI!D - $400.00 
FOR I I WEEKS PART-nlll! 
WORK ! CALL TODAY 
961-6440. 
FOR SALE - '69 Camara 
convertible , 4 speed , 396 cu . 
in excellent shape, White with 
or~nae racina stripes. Ca ll 
371 -7296 evenings. 
WANTED : Stude nt wanted to 
share Park Hills house with 
young family (one child). 
Bedroom plus run o f the 
house . $75 per month . Phone 
49 1-7988. 
NAME: ___________ _ 
Address:. ______________ _ 
Student : 0 Yes D No 
FOR SALE Two 26" bo ys 
.coaster bicycles. One with 
basket , o ne with luua1e rack . 
Ca ll Chela at ext. 2 18 o r ho me 
• 356-2546. 
Share an apa rtme nt. Need one 
o r two girls to share apartme nt 
in Ludlo w - near Covington. 
A ll n ew furniture! Three 
rooms and ba th . S I 00 a mo nth 
to ta l Ca ll Linda o r Mr. Osbo rne, 
49 1·7593 . 
FOR SA Lt:: - '69 Ca ma ro 
convert ible, aood condition ,1 
o nl y 2'2, 000 m iles. Call 
441 - 1 S29 mo rni nas or 
even inp . 
Bring to "The Northerner" office 
or deposit in box in student lounge. 66' VW Good Condtt 1on, New 69' Ford, Torin o GT, forma l 
Clutch, other extras. Ask fo r body sty le, viny l top, 351 
J1m 44 1-3778. engme, 4 speed . Call 44 1-6 170. 
APARTMENT FOR RENT 
- Two bedrooms, newl)· 
renowat e d , centul air 
c onditiORIRI , wa ter free, 
k1h: hen fu Uy furn~ed . Rent 
for SIOO a month . Apart ment 
located on Locust Pike near 









BELLEVUE COMM ERCIAL 4 SAVIN GS 
Mondoy thru Thursdlly 9:00A. M. to 3:00P. M. 
All doy Friday 9:00A. M. to 8:00P. M. 
Slturdoy 9:00 A. M. to NOON 
WE .ACCEPT .ALL UTILITY BILLS 
Pwsonalized Gift Checks 
T,.,...,.Checks 
Trust Oepertment 
Slfe Deposit Box" 
Certificate~ of Deposit 
Checkinellt Savingo Accounts 
Loens to fit your~ 
Chrirtm•llt Vac:etinn Clu .. 
Monoy Orden 
The Bank of Friendly Service 
72 VW SUPE RBEETLE. 
Leavina for Ge rma ny . Must 
sell . Good m1lea,e. Astina 
S21 00. Phone 49 1-564-4 . 
MANY HUNDRED$ 
at 
THIIn COUNTY U. 5. A. 
~ North<rn Kenlucky'• 
#'1 Cht"v r o l~t O~ .i l~r 
fur 41 ye.i rS 
